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賃金率 1144.9 202.8 650 2,500 10.5 1,328 
キャンセル補償あり 0.415 0.493 ０ １ 2.6 1,445 
サ責・対ヘルパー得点 42.7 6.2 20 54 27.7 1,072 
サ責・対利用者得点 19.8 2.7 ６ 24 17.1 1,229 
経営主体
　株式会社 0.402 0.491 ０ １ 1.8 1,457 
　社会福祉法人 0.208 0.406 ０ １ 1.8 1,457 
　社協・自治体 0.186 0.389 ０ １ 1.8 1,457 
　医療法人 0.066 0.248 ０ １ 1.8 1,457 
　NPO法人 0.056 0.229 ０ １ 1.8 1,457 
　その他 0.082 0.275 ０ １ 1.8 1,457 
男性 0.028 0.165 ０ １ 1.2 1,465 
年齢 49.9 10.4 19 73 2.1 1,452 
ヘルパー経験年数 5.7 3.6 0.2 29.8 4.9 1,411 
介護福祉士 0.297 0.457 ０ １ 2.2 1,451 
自覚症状数 1.744 1.573 ０ ９ 0.0 1,483 
未成年の子あり 0.233 0.423 ０ １ 0.0 1,483 
配偶者年収
　配偶者無し 0.109 0.311 ０ １ 28.6 1,059 
　200万円未満 0.167 0.373 ０ １ 28.6 1,059 
　200万以上400万円未満 0.312 0.463 ０ １ 28.6 1,059 
　400万以上600万円未満 0.210 0.407 ０ １ 28.6 1,059 
　600万円以上 0.203 0.402 ０ １ 28.6 1,059 
事業所所在地自治体人口
　70万人以上 0.175 0.380 ０ １ 0.5 1,476 
　15万以上70万未満 0.316 0.465 ０ １ 0.5 1,476 
　５万以上15万未満 0.270 0.444 ０ １ 0.5 1,476 



















































































































対数化・賃金率 2.996 *** 6.316 *** 1.511
キャンセル補償あり 1.194 1.162 0.592 ***
サ責・対ヘルパー得点 1.094 *** 1.067 *** 0.928 ***
サ責・対利用者得点 1.053 * 1.041 0.991
経営主体
　株式会社 1.000 1.000 1.000
　社会福祉法人 0.961 0.920 1.189
　社協・自治体 1.085 0.821 1.460 **
　医療法人 0.708 * 0.694 1.232
　NPO法人 1.044 1.322 ** 0.521 ***
　その他 0.777 0.966 1.401 *
男性 1.389 0.911 1.113
年齢 1.002 0.999 1.005
ヘルパー経験年数 0.979 0.977 * 1.010
介護福祉士 0.820 0.809 ** 1.030
自覚症状数 0.766 *** 0.784 *** 1.229 ***
未成年の子あり 1.038 1.093 1.331 *
配偶者年収
　配偶者無し 0.672 ** 0.719 1.937 ***
　200万円未満 0.843 0.763 * 1.696 ***
　200万以上400万円未満 0.796 0.751 ** 1.503 ***
　400万以上600万円未満 0.881 0.929 1.223
　600万円以上 1.000 1.000 1.000
事業所所在地自治体人口
　５万未満 1.000 1.000 1.000
　５万以上15万未満 1.122 1.075 0.924
　15万以上70万未満 0.921 0.905 1.107
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